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Abstract




「1997年3月，英國Nature雜誌出版一篇由Edward Larson與Larry Witham合作撰寫的文章[2]，他們在1996年重複一項80年前曾經做過的調查[3]，發覺相隔80年之後，仍有四成（39.3%）的美國科學家相信「有位格或有身位的神」（personal God）是存在的；有趣的是，這個比例數據與80年前的結果（41.8%）相去不遠。
1916年的原調查人J. Leuba曾預測，隨著人類社會教育與知識的普及，信神的科學家比例應該減少，不過經過80年科學發展鉅變之後，居然沒有多大改變，顯然Leuba錯估了人類的心靈，也過於高估科學可以滿足人類需求的程度。




牛頓這位朋友是誰，許多網路資料都表示是天文學家哈雷(Edmond Halley, 1656-1742)。另有資料顯示是多瑪斯 (Thomas Young; 1773-1829)[5]，也有說是英格索(Robert Green Ingersoll, 1833-1899) [6]，不過後二者的年代不對，相差牛頓一到二世紀。牛頓之所以能夠寫出曠世巨著「自然哲學和宇宙體系的數學原理」(Mathematical Principles of Natural Philosophy)，一則因著與哈雷之互動討論，二者也藉著哈雷之籌措印刷費用，二人交情匪淺，較可能激盪出以上之福音佳話。
(4)	第十九頁第二行，”有一種錯誤的學說，認為宇宙是碰巧產生的…”
1953年，美國芝加哥大學研究生Stanley Miller，在盛水燒瓶中加入甲烷、氨氣與硫化氫，模擬地球原始的大氣與海洋，並安排電弧冒充閃電，經過幾日之後，燒瓶中出現各種胺基酸、脂肪酸、醣類，以及其他有機化合物，故斷言經由自由碰撞反應，便能產生生命所需物質。但今日科學家卻發現，地球早期的大氣可能不是Miller使用的氣體，而是化學活性很差的氮氣與二氧化碳混合物，所以利用Miller的方法，只能得到結構非常簡單的胺基酸。更重要的是，胺基酸離生命建構的物質—蛋白質(胺基酸的長鏈巨型分子)，還相去十萬八千哩。科學家甚至斷定，依照任何機率法則計算，任一種蛋白質都不應該隨機地存在，其成功碰撞產生的機率幾乎等於零!










自從1963年華生(J. Watson)與克裏克(F. Crick)提出去氧核醣核酸(DNA)為雙螺旋結構以來，如今我們都熟悉遺傳密碼記憶在去氧核醣核酸(DNA)之中，而DNA轉寫(transcribe)為核糖核酸(RNA)，RNA再翻譯(translate)為胺基酸(amino acid)貹肽(peptide)長鏈，就是蛋白質，建構生物體，已是公認分子生物學中之三部曲鐵律，至於基因，則是每幾萬個DNA鹼基對，自成一個特殊的生理結構特徵、遺傳意義或生理功能。所以『遺傳之記憶』已落實為以上清楚的名詞，並據此正在強化鞏固篤信科學與演化論者的立場。
(10)	第三十一頁第二行，”…再看水變冰之後，堅硬如石，照理應如石沉於海底。冰若下沉，則海河之結凍，必由下而上，水底生物必消滅無遺。事實上水在結冰時，先遵定律，漸漸收縮; 但快要結冰之時，忽然違背定律，反倒膨脹了。…因此冰能浮於水面，水底生物得以生存…”






大自然生物結構之蛋白質的胺基酸有20種，另有2種[12]，硒半胱氨酸 (​http:​/​​/​zh.wikipedia.org​/​wiki​/​%E7%A1%92%E5%8D%8A%E8%83%B1%E6%B0%A8%E9%85%B8" \o "硒半胱氨酸​)和吡咯賴氨酸 (​http:​/​​/​zh.wikipedia.org​/​wiki​/​%E5%90%A1%E5%92%AF%E8%B5%96%E6%B0%A8%E9%85%B8" \o "吡咯赖氨酸​)，則分別用以充當中止密碼子 (​http:​/​​/​zh.wikipedia.org​/​wiki​/​%E5%AF%86%E7%A0%81%E5%AD%90" \o "密码子​)UGA和UAG編碼，出現在少數蛋白 (​http:​/​​/​zh.wikipedia.org​/​wiki​/​%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8" \o "蛋白质​)質中。由於胺基酸的分子不大，已能用人工方式合成，但如何讓胺基酸自我組裝為三維立體螺旋或摺板狀的蛋白質，才是技術困難之所在。雖然困難(美國CEM Liberty微波多肽合成系統一次性合成長達111個氨基酸的多肽，算是目前單次合成多肽的最長記錄[13])，不過科技界顯然不會放棄而繼續嘗試，甚至朝研發自我複製的人工生命體前進，所以說人類不能製造蛋白質或生命體，未來可能還要商榷。
(13)	第四十七頁第二段，”每種生物各有牠的遺傳基因，每一基因係由百萬個原子構成，必須由超顯微鏡才能看見;這個發現更可顯示造物者作為的奇妙。”




當RNA每三碼核苷酸翻譯成對應之胺基酸時，若切割之酵素數錯RNA上三碼核苷酸位置(或是一個鹼基出現錯誤)，便會製造出它種胺基酸，出現我們不要的蛋白質胜肽長鏈，這是一般所謂的「誤義突變」(missense mutation)。若對應出代表終止信號的三碼核苷酸，提早終止製造蛋白質，使產物長鏈變短，稱為「無意義突變」(nonsense mutation)。第三種突變為「有意義突變」(sense mutation)，原本應該中止的鹼基誤為其他種胺基酸，加長了蛋白質鏈。以上三者，經常導致嚴重的疾病，當然都屬於劣變! 最後還有一種「緘默突變」(silent mutation)，是產生同義(產生相同胺基酸)的三碼核苷酸[18]。
一般生物體內只用20種胺基酸，四種RNA核苷酸(A, G, C, U)採三碼編排時，可以有43=64種可能性，超過20種胺基酸很多，所以有一些三碼RNA編排是表示開始生產、中止生產、或多種三碼RNA代表相同的胺基酸。所以緘默突變似乎不會帶來什麼問題。但新近研究發覺沒那麼單純，可能與50種疾病的發生有關。所以基因發生突變，大多是劣變，是正確的說法。
其餘明顯錯誤或數字資料需更新者如下:
	第二十二頁末六行，”假如每日只差一秒，似不甚多，六千年來，要差六百小時了! 我們現在每日不是二十四小時，乃是六百二十四小時了”較精確的數字是第六千日多六千秒=六百零八小時20分，當日成為六百三十二小時20分。
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